VMS-mobil: Kundenzeitschrift des Verkehrsverbundes Mittelsachsen by unknown
Am 22. August 2010 kann das
Verkehrssicherheitszen-
trum am Sachsenring seinen 
15. Geburtstag feiern. Und
der VMS wird vor Ort gratu-
lieren. Wie in den vergangen
Jahren werden die Service-
mitarbeiter mit dem VMS-
Stand am Verkehrssicher-
heitstag mit am Sachsenring
sein. Von 10 bis 18 Uhr wer-




An- und Abreise sorgen. Auch
auf dem Sachsenring sind die
Fahrzeuge der VMS-Unterneh-
men unterwegs. 12:00 Uhr
und 16:30 Uhr starten die
Busse auf den Grand-Prix-
Kurs. Zum 12. Sächsischen
Verkehrssicherheitstag wird
es ein volles Programm rund
um mobile Themen geben.
Mehr Infos gibt es unter
www.sachsenring.de 
Gewinnspiel: Am VMS-Ser-
vicestand  bekommen Sie Ih-
re Gewinnspielkarte. Und
mit etwas Glück zur Verlo-
sung um 16:00 Uhr ein neu-
es Fahrrad. Viel Glück!
Kundenzeitschrift des Verkehrsverbundes Mittelsachsen Ausgabe Nr. 43 / August 2010
Aus dem Inhalt
Mehr als ein Fahrschein:
Die VMS Abo-Karten Seite 2
Mit Bus und Bahn




telsachsen (VMS) ist für den
Raum zwischen Zwickau
und Freiberg sowie Döbeln
und Oberwiesenthal einer
der wichtigsten Ansprech-
partner rund um den Öf-
fentlichen Personennah-
verkehr. Das Gebiet des
VMS umfasst  im Moment
die kreisfreie Stadt Chem-
nitz, die Landkreise Erzge-
birgskreis und Zwickau
sowie Teile des Landkreises
Mittelsachsen (ehemalige
Landkreise Freiberg und
Mittweida). Im Jahr 2011




ab dem 1. August 2011 die
Tarife des VMS gelten. 
Unterstützt von den Auf-
gabenträgern, koordiniert




stützt sie bei der Ent-
wicklung und Umsetzung
unternehmensübergreifen-
der Projekte, u. a in den
Bereichen Verkehr, Technik
und Marketing. 
Pro Jahr fahren mehr als 80
Millionen Kunden mit den
95 Straßenbahnen, etwa 
1 000 Bussen und 60 Eisen-
bahnzügen. Einheimische
und viele Gäste nutzen den
ÖPNV unserer Region, um
einfach  einsteigen, ab-
fahren und pünktlich
sein zu können.
Testen Sie uns bitte!
Servicetelefon
Montag – Freitag 





rund um den ÖPNV
Ab 9. August 2010 gilt im
Verkehrsverbund Mittelsach-
sen der jährliche Änderungs-




en Zeiten. Kunden, die be-
reits den seit Dezember 2009
geltenden Fahrplan gekauft
haben, erhalten den Ände-
rungsfahrplan wieder kos-
tenlos in den Service- und
Verkaufsstellen der Verkehrs-
unternehmen. 
Die Änderungen der Fahr-
pläne werden zu Beginn des
Schuljahres wirksam. Grün-
de für die Anpassungen sind
vor allem geänderte Schul-












gen wird es im Land-
kreis Mittelsachsen geben.
Hier wird aus den Linien 755,
890 und 933 der neue „Mul-
dentaler“. Diese neue Linie
750 verbindet dann Freiberg 
mit Dö-
beln. Eine weite-
re Änderung im Bereich Frei-
berg wird die Einführung der
Stadtbuslinie H durch die
REGIOBUS  Mittelsachsen
GmbH sein. Zwischen Frei-
berg und Halsbrücke wird ab
9. August 2010 die Linie H
fahren. Die Linien 764 und
765 werden die Gemein-
den Reinsberg und Neu-
kirchen mit Halsbrücke ver-
binden. Hier haben die Busse
Anschluss an die Stadtbusli-
nie H. In den Orten, die von
den Änderungen profitieren,
werden Linienflyer zu den
neuen Verbindungen verteilt. 
Größere Änderungen gibt es
auch in Chemnitz. Auf meh-
reren CVAG-Linien gelten
neue Fahrpläne. Die bisheri-
ge Linie 93 wird geteilt. Die
Linie 93 verkehrt weiterhin
auf dem Abschnitt Hutholz –
Neefepark. Alle Fahrten der
Linie 93 werden ab 9. August
2010 mit einem Kleinbus
durchgeführt. Durch die
neue Linie 52 wird der Ab-
schnitt Hutholz – Morgen-
leite bedient. Im Landkreis
Zwickau und dem Erzgebirgs-




gen und neuen Fahrpläne
gibt es in den Änderungsfahr-
plänen in den Servicestellen
und unter www.vms.de.
Variante











Im Altkreis Döbeln gilt
noch bis 31. Juli 2011 der
MDV-Tarif. Die Fahrpläne




Es lohnt zum Verkehrssicherheitstag den Stand des VMS
zu besuchen. Wie 2009 (siehe Foto li.) gibt es ein Fahrrad
zu gewinnen.
Ab 9. August sind die Fahr-
planänderungen zu beachten.
Fotos: VMS
Baustellen und geänderte Schulwege sowie -zeiten erfordern:
Änderungsfahrplan zum Schulstart
Ab dem 1. August 2010 gel-




karten zum bis einschließlich
31. Juli 2010 gültigen Tarif
können bis 31. August ge-
nutzt werden. Ein Umtausch
oder Rückkauf ist nicht mög-
lich. Wochenkarten, Monats-
karten und 9-Uhr-Monats-
karten zum bisherigen Tarif
sind bis 31. Juli zu entwerten
und gelten dann bis zum
Ablauf ihrer zeitlichen Gül-
tigkeit. Für Tickets zum alten
Preis gelten die „neuen“ Be-
dingungen. Das betrifft v. a.
die Nutzung der Kurzstrecke
in Chemnitz, diese gilt ab 1.
August 2010 für vier Hal-
testellen. Monatskartennut-
zer können künftig an den
Wochenenden und Feier-
tagen keine weiteren Perso-
nen mehr mitnehmen.  Die-
se neuen Bedingungen gelten
auch für Kunden, die im
August ihre „alten“ Tickets
noch abfahren. 
Wer z. B. am 20. Juli 2010
eine Monatskarte entwertet
hat, kann diese bis zum 
19. August 2010 nutzen. Von
insgesamt fünf Personen
kann das Ticket noch am 
24., 25. und 31. Juli genutzt
werden, danach nur noch
von einer Person. 
In der Tabelle finden Sie








Hier die nächsten Termine
unseres VMS-Servicemo-
bils









3. - 5. September:
Tag der Sachsen in Oels-
nitz
11. und 12. September:
Tage der Industriekultur in
Chemnitz (Hauptbahhof)
18. und 19. September:





tenstein finden am 3. und
4. August 2010 erneut
Bildungsinformationstage
statt. Seit 2007 lädt das
Daetz-Centrum zu dieser
Veranstaltung ein. Im Jahr
2009 nutzten fast 500 Pä-
dagogen die Angebote der
Bildungs-Hausmesse. Auch
in diesem Jahr wartet ein
interessantes Programm
auf Lehrer und Erzieher,
aber natürlich auch inter-
essierte Eltern. Sie können




VMS wird in diesem Jahr
erstmals mit an Bord sein.
Es wird allgemeine Infor-
mationen über die Mög-
lichkeiten geben, die An-
gebote der Unternehmen
im Verbundgebiet für Klas-
senfahrten und mobile
Schule zu nutzen. Auch in
Seminaren werden die
Angebote der VMS-Unter-












Preise und einige Mitnahmeregelungen ändern sich
1. August: Tarifänderung nicht vergessen
Kunden, die häufig die öf-
fentlichen Verkehrsmittel
nutzen, können mit einem
Abo einiges sparen. Zum
Beispiel lohnt sich die Abo-
Monatskarte 1 Zone zum
Normaltarif schon ab 22 Ein-
zelfahrten. Ab 1. August
2010 kostet die Abo-Monats-
karte im Normaltarif 1 Zone
38,30 Euro pro Monat, ein
Einzelticket für eine Stunde
1,80 Euro. 
Abo-Monatskarten im Nor-
maltarif haben eine Min-
destlaufzeit von vier Mona-
ten. Auf die Abo-Monats-
karte kann kostenlos ein
Hund mitgenommen wer-
den. Durch die Übertragbar-
keit des Tickets ist die Abo-
Monatskarte der perfekte
Zweitwagen-Ersatz. 
Und für die Abo-Kunden hat
der VMS noch besondere
Vorteile vereinbart. Im
Stammkundenheft, welches
ab Ende August wieder an
die Abo-Kunden verschickt
wird, gibt es den beliebten
Gutschein für den kosten-
losen Fahrplan ebenso wie
die Auflistung der Rabatt-
partner. 
Hier unsere Rabattpartner





1,00 Euro weniger für die
Eintrittskarte, um im Küch-
wald Eishockey vom ERV
Chemnitz zu erleben. Das
Aushängeschild des ERV ist
das Team „Wild Boys“.
www.erv07.de 
Theater Chemnitz 
Hier gibt es zehn Prozent
Rabatt auf alle Vorstellun-
gen – ausgenommen sind
Premieren und Fremdveran-
staltungen. 
Opern, Musicals oder Kon-
zerte im Opernhaus, Komö-
dien, klassische Stücke oder
Dramen im Schauspielhaus
oder märchenhafte Stücke
im Figurentheater, in den
Theatern Chemnitz gibt es
für jeden Geschmack und




Einmal im Quartal wird eine
Veranstaltung zu einen um







ten einen Rabatt von 10 %
auf den jeweiligen Eintritts-
preis. Das Daetz-Centrum
im Lichtensteiner Schloss-














Für Abo-Inhaber sind die
Tickets jeweils 50 Cent güns-
tiger. Die einfache Fahrt
kostet 3,00 Euro, die Hin-
und Rückfahrt 4,00 Euro.
Die 20-er Karte ist zum
Normalpreis für 22,50 Euro
erhältlich.
Die historische Standseil-
bahn pendelt zwischen Erd-
mannsdorf und Augustus-
burg seit 1911 hin und her.
Dabei überwindet sie auf







montags freien Eintritt. Für
das 2. Halbjahr 2010 berei-
tet das Industriemuseum in-
teressante Sonderausstellun-
gen vor.  
Prämierte und ausgewählte
Arbeiten des 4. Internationa-
len Marianne-Brandt-Wett-
bewerbs halten vom 25. Sep-




Chemnitz. Vom 2. Oktober
bis 15. November bietet der 
Galerieraum dem Verein
„Kunst für Chemnitz“ e. V. 
und den am Wettbewerb be-
teiligten Chemnitzer Schulen
ein Podium für ihre im Rah-
men des Kunstunterrichtes
entstandenen Arbeiten zum
Thema „Stadt der Moderne“.
Am 20. November eröffnet
das Industriemuseum eine
Sonderausstellung mit Arbei-
ten des Fotografen Willy
Maywald (1907 - 1985). Eine
Erweiterung der Daueraus-
stellung erfährt das Industrie-
museum ab 23. Oktober mit
der einzigartigen Rasmussen-
Privatsammlung von Fahr-




Ticket Mitnahmeregelung  an Sams- 
tagen, Sonn- und Feiertagen 
ab 01. August 2010
Monatskarte Normaltarif keine (bis 31. Juli 2010 konnten 
max. fünf Personen Ticket nutzen)
Monatskarte Azubi keine
9-Uhr-Monatskarte keine (bis 31. Juli 2010 konnten
max. fünf Personen Ticket nutzen)
Abo-Monatskarte kann von maximal fünf Personen
Normaltarif (übertragbar) genutzt werden (wie bisher)
Abo-Monatskarte kann von maximal vier
Normaltarif (nicht weiteren Personen genutzt 
übertragbar) werden (wie bisher)
Abo-Monatskarte Schüler keine
Abo-Monatskarte Azubi keine
9-Uhr-Abo-Monatskarte kann von maximal fünf Personen
(übertragbar) genutzt werden (wie bisher)
9-Uhr-Abo-Monatskarte kann von maximal vier weiteren       
(nicht übertragbar) Personen genutzt werden 
(wie bisher)
Job-Ticket kann von maximal vier weiteren 
Personen genutzt werden (wie bisher)
Mehr als ein Fahrschein: Die VMS-Abo-Karten





Am Tag der Sachsen 2010
können viele Besucher des
Festes ihr Auto beruhigt zu
Hause stehen lassen. Nach
Oelsnitz im Erzgebirge und
nach Hause werden sie die




auch in diesem Jahr gemein-
sam mit den Verkehrsunter-
nehmen der Region den
Nahverkehr zum großen
Sachsenfest. 
„Wir werden dafür sorgen,
dass die Besucher ganz ent-
spannt in Oelsnitz ankom-
men. Die Partnerunterneh-
men im VMS freuen sich
schon auf die verkehrliche
Herausforderung am ersten
Septemberwochenende. Die
normalen Linien werden für
den Tag der Sachsen ver-
stärkt, Sonderverkehre ein-
gerichtet.“ erklärt Dr. Harald
Neuhaus, Geschäftsführer
des VMS. Gerade zu großen
Volksfesten zeigt sich die
Stärke des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs. Neu-
haus: „Mit den Bussen und
Bahnen können die Gäste
direkt in die Stadt und damit
nahe ans Festzentrum kom-
men. Und die Parkplatzsu-
che fällt auch weg.“
Zum Tag der Sachsen 2009
in Mittweida haben die
Unternehmen des Verkehrs-
verbundes Mittelsachsen ge-
zeigt, wie willkommen ih-
nen die Besucher des Festes
sind. Viele der 320.000 Gäs-
te nutzten die Möglichkeit,
das Auto stehen zu lassen
und für eine bequeme An-
fahrt auf Busse & Bahnen
umzusteigen.
Mit Bus & Bahn
schneller am Fest
Auch in diesem Jahr freuen
sich der VMS und seine
Partner auf viele zufriedene
Fahrgäste und Besucher.
Zwischen Oelsnitz und den
größeren Städten im Um-
kreis werden verstärkte Fahr-
ten angeboten. Die City-
Bahn z.B. bringt die Chem-
nitzer alle 15 Minuten direkt
aus der Innenstadt nach
Stollberg. Von Stollberg fah-
ren Busse im 15-Minuten-




Alle 30 Minuten können
Besucher zwischen Oelsnitz
und Zwickau fahren. Eine
extra eingerichtete Ringlinie
wird Hartenstein mit Oels-
nitz verbinden. In Harten-
stein können die Fahrgäste
der Erzgebirgsbahn umstei-
gen. 








die Busse alle zwei
Stunden. Alle Li-












mit den Zügen aus
Leipzig, Dresden,
Riesa und Döbeln und den
Sonderverkehren ebenfalls
bequem nach Oelsnitz/ Erz-
gebirge kommen. Es verkeh-




Tag der Sachsen 
am Rande
Insgesamt werden die
Busse und Züge im VMS-
Gebiet an den drei tollen
Tagen fast 20.000 Kilome-
ter extra fahren.
„SACHSEN FEIERT AM
ÄQUATOR!” – das Motto des
diesjährigen Festes erklärt
sich erst auf den zweiten
Blick: Steinkohle bildet sich
nur unter  Bedingungen, wie
sie am Äquator herrschen.
Und vor 310 Millionen
Jahren ging die Äquatorlinie
durch unsere Region. 
Mehr als 1.000 Helfer
werden in und um Oelsnitz
für den reibungslosen Ab-
lauf des Tages der Sachsen
sorgen. Ein bisschen helfen
auch die Mitarbeiter des
VMS-Service. Unser VMS-
Stand befindet sich in der
Nähe des Rathauses. Die ge-
nauen Sonderfahrpläne gibt
es ab August 2010, zum Bei-
spiel unter www.vms.de.






An drei tollen Tagen EINFACH BESSER nach Oelsnitz reisen
Mit Bus & Bahn zum Tag der Sachsen
Die Linien zum „Tag der Sachsen 2010” im Überblick. 
So warb Oelsnitz zum Festumzug zum Tag der Sachsen im vergangenen Jahr in Mittwei-





für bis zu fünf Personen,
die gemeinsam fahren. 
1 Zone: 8,00 Euro, nur Ta-
rifzone 18, z. B. aus Stoll-
berg 
Alle übrigen Tickets immer
mit Tarifzone 18:
2 Zonen: 12,00 Euro, z. B.
aus Chemnitz  
3 Zonen: 16,00 Euro, z. B.
aus Zwickau (mit TS 8)  
4 Zonen: 19,00 Euro, z. B.
aus Schwarzenberg  
Verbundgebiet: 21,00 Euro 




 522: Chemnitz - Stoll-
berg im 15-Min-Takt
 523: Stollberg – St. Egi-
dien (-Glauchau) im 1-h-
Takt mit Verstärker Stoll-
berg – Oelsnitz im1-h-Takt,
zusätzlich Pendelbuslinie
TS 2 im 30-Min-Takt,  Stoll-
berg – Oelsnitz im 15-Min-
Takt
Pendelbuslinien zum
Tag der Sachsen (TS)
 TS 1 Grüne Linie 1-h-
Takt
 TS 2 Stollberg - Mittel-
oelsnitz 30-Min-Takt
 TS 3 Hohenstein-Ernst-
thal – Oelsnitz (Linie 116)
30-Min-Takt
 TS 4 Chemnitz – Oels-
nitz (Linie 262) 1-h-Takt
 TS 5  Thalheim – Oels-
nitz (Linie 190) 1-h-Takt
Thum - Thalheim  2-h-Takt 
 TS 6  Zwönitz – Oelsnitz
(Linie 413) 1-h-Takt, An-
naberg-Buchholz-Zwönitz
2-h-Takt
 TS 7 Hartenstein Oels-
nitz 1-h-Takt
 TS 8 Zwickau – Oelsnitz
(Linie 139) 30-Min-Takt 
 380 Aue -Stollberg 1-h-
Takt
Die genauen Sonderfahr-
pläne gibt es ab August
2010, zum Beispiel unter
www.vms.de. Am Tag der
Sachsen gelten die regulä-
ren Fahrscheine des VMS.
Servicetelefon
Montag – Freitag 




Adam Ries gewidmete Mu-
seum befindet sich in dessen
ehemaligem Wohnhaus in
der Annaberger Johannis-
gasse 23, nahe dem Markt
der Berg- und Adam-Ries-
Stadt, hinter dem Gebäu-
dekomplex des Hauses des
Gastes „Erzhammer”. Mit
dem neugestalteten Adam-
Ries-Museum gibt es nun
einen Ort in Deutschland,
an dem sich der Neugierige
die Antworten nach Lust
und Laune ausrechnen, sie
ganzheitlich erfahren, er-
leben und im wahrsten Sin-
ne des Wortes  begreifen
kann!
Der Besucher taucht ein in
den sagenhaften Übergang
vom Mittelalter in die Neu-
zeit, in das Zeitalter der Re-
naissance, der Entstehung
eines neuen Weltbildes. Er
wird zurückversetzt in eine
Zeit, in der die Rechenmeis-
ter dank des aufkommenden
Geldhandels zu einer we-
sentlichen Stütze von Volks-
wirtschaft und Volksbildung
wurden und in der Mathe-





lung würdigt Zeitzeugen und
setzt sie gefühlvoll in Szene.
So atmet das Adam-Ries-
Haus, in dem der Rechen-
meister von 1525 bis 1559
lebte, wieder den Odem der
Frühen Neuzeit.
Wichtigstes Grundanliegen
des neuen Konzeptes ist es,
einen Besucherrundgang
mit klarer Führung und
Möglichkeiten zum aktiven
Begreifen für Kinder wie
Erwachsene zu schaffen. So
wird der Besucher im Erd-
geschoss Adam Ries in seiner
Zeit erleben, ein Gefühl für
das spannende Zeitgesche-
hen aber auch für die Le-
bens- und Arbeitsumstände
entwickeln. 
Sinnlich und informativ be-
reitet der Rundgang auf die
Begegnung mit dem schrift-
lichen Werk des Rechen-
meisters vor. Dieses kann
schließlich in der „Schatz-
kammer der Rechenkunst“
entdeckt werden. 
Über das Treppenhaus er-
folgt der „Aufstieg in die
Jetztzeit“. Im Obergeschoss
ist die Wirkung des Rechen-
meisters über seine Zeit hin-
aus erfahrbar.
Mit allen Sinnen zeitreisen!
Ein Erlebnisanspruch, be-
sonders der zahlreichen jun-




Dienstag bis Sonntag: 
10:00 - 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung 
Telefon: (0 37 33) 2 21 86 













Mit VMS auf Extra-Tour
Mit dem VMS sind Sie be-
quem und günstig mit Bus
und Bahn in der Region mo-
bil und Sie können 5 Fami-






ter werden die Busse
und Bahnen im VMS-
Gebiet am Tag der Sach-
sen für die Gäste fah-
ren? 
A: etwa 15.000 km
B: etwa 20.000 km
C: etwa 50.000 km
Die Lösung, Adresse und
Telefonnummer auf eine
Postkarte schreiben und 
diese bis zum 27. August
2010 einschicken an:
VMS GmbH,
Am Rathaus 2, 
09111 Chemnitz.
Viel Glück!
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Gewinner aus Ausgabe
42 (3x eine Familienkarte
für die Burg Kriebstein):
Frau Petra Buhr, Zwi-
ckau, W. Seidel, Glau-






Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz
Ausflugtipp Adam-Ries-Museum Annaberg-Buchholz 
Macht nach Adam Ries... Viel Spaß!
VMS freut sich auf Diskussion
um ÖPNV-Zukunft der Region
Leser können mit VMS gewinnen
BUS
Foto: Adam-Ries-Museum
Seit 175 Jahren sorgen Züge
in Deutschland dafür, dass
die verschiedenen  Regionen
und Städte miteinander ver-
bunden sind und so auch die
Industrien wachsen konnten.
So ist es fast selbstverständ-
lich, dass zu den ersten Tagen
der Industriekultur in Chem-
nitz das Thema Mobilität im
Wandel der Zeit nicht fehlen
darf. Das Programm des Säch-
sischen Eisenbahnmuseums
wird an die Eisenbahnge-
schichte erinnern. Den heu-
tigen Entwicklungen und
auch Problemen wird sich der
Verkehrsverbund Mittelsach-
sen im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion am 12. Sep-




telsachsen, Dr. Harald Neu-
haus wird mit seinen gelade-
nen Gästen aus Politik und
Verkehrsunternehmen ab ca.
10:30 Uhr über die nahe Zu-
kunft des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs  in und
um Chemnitz diskutieren.
Das Chemnitzer Modell, das
die Region mit dem Oberzen-
trum verbinden wird, wird
ebenso Thema sein wie der





10. - 12. September 2010
10.9.
Lange Nacht der Industrie








kunft des ÖPNV in und um
Chemnitz 
10 - 18 Uhr
IndustriekulTOUR
Sie nennen sich die „Macht
vom Küchwald“ und sind
ganz schön cool: Die Chem-
nitzer Eishockey-Spieler vom
ERV Chemnitz 07 e. V. zei-
gen, dass auch das flache
Runde gut ins Eckige passt.
Und dabei ist die Stimmung
super. Davon können Sie sich
am 25. September 2010
selbst bei der offiziellen
Saisoneröffnung überzeugen.
Die Wild Boys werden gegen
die Blue Devils Weiden in
einem Freundschaftsspiel
antreten. Rund um das
Freundschaftspiel gibt es viel
zu sehen und zu erleben. Los
geht das ganztägige Pro-
gramm mit den Spielen der
Nachwuchscracks (8:00 –
12:00 Uhr), gefolgt vom
ersten Chemnitzer Eisfuss-
ball-Turnier (12:30 – 16:30
Uhr). Um 17:00 Uhr steigt
das Spiel der Wild Boys gegen
die Blue Devils. Im Anschluss
gibt es noch im für alle Ver-
einsmitglieder und Fans eine
Party im Stadion.
